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MAJOITUSTILASTO, TAMMIKUU 1986
Majoitustilasto kuvaa majoitustoimintaa niissä majoitusliik­
keissä, joilla on asetuksen (Asetus majoitus- ja ravitsemis­
liikkeistä 502/69) edellyttämä elinkeinolupa majoitustoiminnan 
harjoittamiseen. Tilasto sisältää siten kaikki Suomen hotellit 
(joihin on luettu myös motellit) ja matkustajakodit. Retkeily­
majoista, lomakylistä ja täysihoitoloista tilasto sisältää osan 
(ne joilla on elinkeinolupa), lähinnä suurehkot tai koko vuoden 
avoinna olevat liikkeet. Leirintäalueet liitetään mukaan tilas­
toon kesästä 1986 lähtien.
Julkaisun nimi on muutettu muotoon "Majoitustilasto", koska 
entinen nimi "Majoitusliikkeiden kapasiteetin käyttö" ei kata 
julkaisun koko sisältöä.
Majoitusti1astoa on tuotettu vuodesta 1971, uudistettuna vuoden 
1983 alusta lähtien. Uudistusta ja laskentatapaa on selostettu 
tilastotiedotuksissa LI 1983:14 ja 1985:7 sekä käsitteitä ja 
määritelmiä ti 1astotiedotuksessa "Majoitusliikkeiden kapasi­
teetti 1986" (LI 1985:8).
Majoitusliikkeissä tammikuussa 1986 tapahtuneista yöpymisistä 
oli ulkomaalaisten yöpymisiä 18,8 % (v. 1985 19,2 %). Yöpymis­
ten kokonaismäärästä oli hotellien osuus 92,6 %  (92,9 %), kun 
taas ulkomaalaisten yöpymisistä tuli hotellien osalle 97,9 %  
(97,1 % ) . Kapasiteetin käyttöaste oli koko maan osalta 44,9 
(44,8). Julkaisussa olevien tietojen lisäksi on julkaisemat­
tomia tietoja huonekapasiteetista ja sen käytöstä saatavana 
myös majoitusliiketyypeittäin (koko maa) sekä taulukko 3:a 
tarkemmalla kunta- ja aluetasolla.
INKVARTERINGSSTATISTIK, JANUARI 1986
Inkvarteringsstatistiken beskriver inkvarteringsverksamheten 
vid de inkvarteringsanläggningar som enligt förordning (För- 
ordning om härbärgerings- och förplägnadsrörelser 502/69) har 
tillständ att bedriva inkvarteringsrörelse. Statistiken inne- 
hâ11er sâledes samtliga hotell (inkl. motel 1) och resandehem i 
Finland. En del av vandrarhemmen, semesterbyarna och pensio- 
naten inkluderas i Statistiken (de som har näringsti1lständ), 
närmast större anläggningar eller de som h â11er öppet Iret 
runt. Camping platserna införs i Statistiken fr.o.m. sommaren 
1986.
Publikationens namn har ändrats och är nu "Inkvarteringssta- 
tistik", eftersom det tidigare namnet " Inkvarteringsanlägg- 
ningarnas beläggning" inte täcker heia innehället i Publi­
kationen .
Inkvarteringsstatistiken har producerats sedan 1971, och 
utgivits i reviderad form frän och med början av 1983. För 
revideringen och beräkningsgrunderna redogjorts i statistiska 
rapporter LI 1983:14 och 1985:7. För begrepp och definitioner 
har redogjorts i statistisk rapport " Inkvarteringsanlägg- 
ningarnas kapacitet 1986" (LI 1985:8).
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I januari 1986 svarade utlänningar för 18,8 procent (19,2 % 
1985) av övernattningarna pä inkvarteringsanläggningarna. Av 
det totala antalet övernattningar skedde 92,6 procent (92,9 % )  
pä hoteil, medan utlänningars övernattningar tili 97,9 procent 
skedde pä hotell (97,1 %). I heia landet var beiäggningsgraden 
44,9 procent (44,8 % ) . Utöver uppgifterna i Publikationen finns 
det opublicerade uppgifter om rumskapacitet och beläggning 
efter inkvarteringsanläggningstyp (för heia landet) samt pä en 
noggrannare kommunnivä eil er omrädesnivä.
SUMMARY
The accommodation statistics of Finland describe the 
accommodation activity of officially licenced accommodation 
establishments. Thus the statistics include all hotels (incl. 
motels) and quest houses, as well as a part of (licenced) youth 
hostels, holiday villages and boarding houses, mainly 
establishments of considerable size or providing round-the-year 
service. Camping sites will be included in the statistics from 
the summer of 1986.
Accommodation statistics have been compiled in Finland since 
1971, and they were revised at the beginning of 1983. An 
account of accommodation statistics and the principles of 
calculation is given in statistical report LI 1985:7. Concepts 
and definitions are outlined in the statistical report 
"Accommodation capacity 1985" (LI 1985:8).
The title of the publication has been changed to "Accommodation 
statistics" in preference to the old "Utilization of 
accomodation capacity", which is unwieldy and does not fully 
cover the contents of the publication.
In addition to the published data, unpublished data on room 
capacity and capacity utilization are also available by type of 
hotel and accommodation establishment (for all of Finland) and 
at a more disaggregated level than in Table 3, i.e. for more 
than 100 municipalities or regions.
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